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PER . UNA ASSEMBLEA MASSIVA. 
I PARTICIPATIVA 
Despr's de tot un any d'intensa activitat el 
CERAP - es disposa a reunir a tota els Socis 
en Assemblea General Ordinària ~1 proper dia 
JO de novembre per a tractar sobre temes 
tant importants com s~n el pressupost per al 
çurs vinent, les activi tats que .· s 'han por-
tat a terme, els projectes per al futur, en 
de:finitiva, sobre tot alll> que constitueix 
la medul.la espinal de la nostra entitat. 
,-
L'Assemblea General de Socis no és, doncs, 
un acte m,s, sinó que, segons els nostres 
Estatuts, és el lloc on es · determinen les 
directrius de l'entitat mitjan9ant l'ap~ 
vació o no per aquesta de les propostes i 
iniciatives que puguin presentar tant la 
Junta Directiva com els Socis, per tant 
l'assistència dels Socis a l'Assemblea és 
necessari que sigui massiva i cal, sobre 
tot, que ' sigui participativa, és a dir, 
que ningd es guardi una opinió a dina si 
creu que pot ser constructiva i pot aju 
dar a :fer aven9ar i créixer el CERAP. Opinar, 
assentir o dissentir obertament :fins i tot 
quan pugui implicar una crítica, sobre qua! 
sevol tema que ena atanyi en tant que membres 
del col.lèctiu de Socis que donen coa a l'en-
titat, és un dret que tota tenim l'obligaci~ 
moral d'exercir-la si, com déiem, ho creiem 
neces.sari. 
refranyer d'octubre 
QUAN L'OCTUBRE ES FINIT, MOR LA MOSCA I EL MOSQUIT. 
PER SANT NARCÍS, CADA MOSCA VAL PER SIS. 
SI A L'OCTUBRE F A BON FRED, MOR EL CUQUET. 
SANT SIM6 I SANT JUDES, HIVERN A LA VISTA. 
SI VOLS UN BON FAVAR, SEMBRA'L PEL PILAR. 
